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Аренда земельных участков является одной из древнейших форм ведения хозяйства на земле. 
Данная форма использования земли была известна во многих средневековых европейских странах, 
где была широко распространена аренда «мелких» земельных участков. В двадцатом веке на тер-
ритории современной Беларуси право аренды на длительное время было запрещено законодатель-
ством. Декрет о земле, принятый 26 октября 1917 г., отменил аренду земли. Позже Закон о трудо-
вом землепользовании разрешил сдачу земли в аренду крестьянским хозяйствам на определенных 
условиях. Но, несмотря на то, что аренда земли способствовала поддержанию высокого уровня 
использования сельскохозяйственных земель, расширению посевных площадей, интенсификации 
производства, с 30–х годов прошлого века до начала перестройки аренда земли запрещалась.  
В настоящее время в Республике Беларусь арендные земельные отношения регулируются нор-
мами гражданского законодательства и законодательства об охране и использовании земель. 
Аренда земельного участка осуществляется на основе договора, который заключается между 
арендодателем и арендатором земельного участка. В ст. 17 Кодекса Республики Беларусь о земле 
определено, что типовая форма договора аренды земельного участка утверждается Советом Ми-
нистров Республики Беларусь. При заключении договора аренды земельного участка необходимо 
определить существенные условия, а именно указать объект сделки, сроки осуществления и раз-
мер арендной платы. Также договор должен содержать сведения о местоположении участка, его 
площади и другие данные, которые позволят идентифицировать земельный участок, передаваемый 
в аренду. 
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, могут быть переданы на 
праве аренды государственными органами, которые осуществляют государственное регулирова-
ние и управление в области использования и охраны земель в соответствии с их компетенцией, а 
также администрацией свободных экономических зон в случаях, перечисленных в ст.е 17 Кодекса 
Республики Беларусь о земле. В качестве арендодателей земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, могут выступать граждане и негосударственные юридические лица Республи-
ки Беларусь, являющиеся частными собственниками земельных участков [1]. 
Законодательство Республики Беларусь об охране и использовании земель предусматривает 
перечень субъектов, которые могут быть арендаторами земельных участков. К ним относятся 
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица Республики Беларусь, иностранные юридические лица и их 
представительства, иностранные государства, дипломатические представительства и консульские 
учреждения иностранных государств, международные организации и их представительства. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной соб-
ственности, определяется местным исполнительным комитетом либо администрацией свободной 
экономической зоны. В его основе лежат результаты кадастровой оценки. 
Срок аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства не может быть менее 10 лет, 
а аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности и предоставляемого 
для целей, связанных со строительством и (или) обслуживанием капитальных строений, должен 
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быть не менее нормативного срока строительства и (или) эксплуатации этих капитальных строе-
ний. Предоставление земельного участка на более короткий срок может осуществляться только с 
согласия лиц, которым предоставляется этот земельный участок. При этом срок аренды земельно-
го участка не должен превышать 99 лет. 
По состоянию на 1 января 2016 г. общая площадь предоставленных на праве аренды земельных 
участков в Могилевской области составила 18,7 тыс. га или 0,65 % от общей площади земель об-
ласти. В таблице 1 приведена информация о динамике арендуемых земель в разрезе администра-
тивно–территориальных единиц Республики Беларусь. 
 
Таблица 1 – Динамика арендуемых земель в разрезе административно–территориальных еди-
ниц Республики Беларусь, тыс. га 
 
Наименование 
административно–
территориальной 
единицы 
Год 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Республика Беларусь 369,5 362,2 363,0 381,6 378,3 372,7 318,3 
Брестская область 54,8 46,4 43,4 43,0 39,6 41,1 30,4 
Витебская область 44 43,1 43,1 40,9 28,3 27,7 20,4 
Гомельская область 20,6 18,7 20,0 22,7 20,6 14,4 14,8 
Гродненская область 18,9 18,7 18,5 19,4 19,9 20,5 14,5 
Минская область 215,9 220,2 217,4 216,6 231,3 231,9 219,1 
Могилевская область 14,9 14,6 20,1 38,5 38,1 36,6 18,7 
г. Минск 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 
 
Согласно приведенным данным к началу 2016 г. общая площадь арендуемых в Могилевской 
области земель возросла на 3,8 тыс. га по отношению к 2009 г. при общей тенденции сокращения 
арендованных земель (на 51,2 тыс. га в целом по республике). Наибольший удельный вес предо-
ставленных в аренду земельных участков приходится на Бобруйский район – 36 % (6771 га) по 
состоянию на 1 января 2016 г. В таблице 2 приведена информация о динамике арендуемых в Мо-
гилевской области земель в разрезе землепользователей. 
 
Таблица 2 – Динамика земель, арендуемых в Могилевской области, в разрезе землепользовате-
лей, тыс. га 
 
Наименование 
землепользователей 
Год 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Сельскохозяйственные организации 3,8 4,1 8,8 27,5 27,3 27,2 8,6 
Крестьянские  
(фермерские) хозяйства 
8,9 7,9 8,1 7,7 7,2 5,7 5,8 
Граждане 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 
Промышленные организации 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 
Организации связи, 
энергетики, строительства, торговли, 
образования, здравоохранения  
0,8 1,1 1,6 1,5 1,7 1,8 2,3 
Итого  14,9 14,6 20,1 38,5 38,1 36,6 18,7 
 
Следует отметить, что на протяжении всего исследуемого периода времени наибольшая пло-
щадь земельных участков была предоставлена на праве аренды сельскохозяйственным организа-
циям и крестьянским (фермерским) хозяйствам области. По состоянию на 1 января 2016 г. удель-
ный вес арендуемых ими земель составил 46 % и 31 %соответственно.  
Согласно вышеизложенному, аренда является одним из основанных на договоре прав исполь-
зования земельных участков. Удельный вес земель, предоставленных на праве аренды в области, 
составляет менее 1 %. При этом наибольшая площадь земельных участков арендуется сельскохо-
зяйственными организациями. 
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Сегодня свободные экономические зоны (СЭЗ) — это важный институт мирового хозяйства, 
особая форма международной экономической интеграции. Обычно это регион, часть националь-
ной территории со специальным льготным внешнеторговым, таможенным, инвестиционным, ва-
лютно–финансовым и налоговым режимами, поощряющими хозяйственную (производственно–
коммерческую, предпринимательскую) деятельность иностранных участников, привлечение 
внешних инвестиций и передовых зарубежных технологий. 
Свободные экономические зоны служат для притока в различные регионы и страны зарубеж-
ных инвестиций, управленческих навыков и технологий [1,с.75]. 
СЭЗ создаются для достижения следующих целей: 
Во–первых, главной целью создания СЭЗ является более глубокое включение стран в процесс 
развития международного разделения труда. Речь идет об увеличении выпуска конкурентоспособ-
ной продукции на экспорт и обеспечении таким путем роста их валютных поступлений 
Во–вторых, СЭЗ нужны также для насыщения внутреннего рынка заинтересованной страны 
высококачественной продукцией, в первую очередь импортозаменяющими товарами.  
В–третьих, организация специальных экономических зон предусматривает более глубокое 
включение в международное распределение труда  не только по производственной линии, но и в 
области туризма, культуры и санаторно–курортной сферы, что, впрочем, также ведет к увеличе-
нию валютных поступлений.  
В–четвертых, СЭЗ призваны обеспечить ускоренное внедрение в производство отечественных 
и иностранных научно–технических разработок с дальнейшим использованием их результатов во 
всей национальной экономике страны.  
В–пятых, одной из целей создания специальных экономических зон для развивающихся стран 
является обучение и подготовка квалифицированных рабочих, инженеров, хозяйственных и 
управленческих кадров. 
В–шестых, важная цель организации СЭЗ — стимулирование экономического развития какой–
то территории или конкретной отрасли производства. 
В–седьмых, в отдельных странах СЭЗ рассматриваются как региональный метод модернизации 
экономики в условиях ее перехода от административных принципов функционирования к рыноч-
ным [2]. 
Свободные экономические зоны успешно действуют во всех странах мира. Они функциониру-
ют, как в промышленно развитых странах (США, Япония, Германия, Англия, Канада и др.) так и в 
развивающихся.  
В странах  с  развитой  рыночной  экономикой  СЭЗ  создаются, как правило, в застойных райо-
нах, страдающих безработицей, имеющих недоразвитую инфраструктуру. Для их создания и раз-
вития используется преимущественно национальный частный капитал и работают они в большин-
стве своем на   внутренний рынок.  
В промышленно развитых странах СЭЗ создавались для  реализации региональной политики, 
направленной на оживление мелкого и среднего бизнеса в депрессивных районах. В развиваю-
щихся странах в основном ориентированы они на внешний рынок. Вводя на части своей террито-
рии особый режим внешнеэкономической деятельности, страны решают такие задачи, как повы-
шение конкурентоспособности национального производства, увеличение притока  валюты как от 
экспорта товаров и услуг, так и в виде иностранных инвестиций, ускоренное освоение производ-
ства новых товаров и услуг. В развитых странах с помощью таких зон упрощается выход нацио-
нальных фирм на внешние рынки, увеличивается прибыльность внешнеторговых и  связанных с 
ними операций.  
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